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1981 736 245 33.3% 1981
1988 1334 395 29.6% 2 1988
1995 1114 326 29.3% 1995
1996 1361 335 24.6% 1996a
1996 742 101 13.6% 1996b
2004 1361 242 17.8% 2004
2005 945 79 8.4% 2005
2005





































































































































































































































































































































































































2011 2011 2004 2004
Q17 4.04 6.2 3.82 6.02
Q18 2.28 3.89 2.03 3.61
Q19 4.02 6.3 4.13 6.29

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１オンリーワン １ １９ １１ １ ３２
２取引先成長 ０ ２ ２ ０ ４
３製品市場拡大 ２ ４ １ ０ ７
４新製品開発 ０ １ １ ０ ２





























































































































































































































































38.5 19.2 9.2 33.1



































































































































































































































































B VS 0% 
C 88.4% 
D 2.3% 
34.2% C A
100% A B
42.2% C B
100% D B
９．経営者のプロフィール
性別・年齢・最終学歴
経営者のプロフィールについてみると，まず，性別では，男性が４４社，９５．７％（２００４年調査２３３
社，９７．５％），女性経営者が２社，４．３％（６社，２．５％）と圧倒的に回答結果で男性経営者が多か
った。また，年齢は，平均で５４．２歳（３５歳から７２歳，標準偏差９．７３７）（平均５８．４歳，３４歳から８５歳，
標準偏差９．１０６）であった。
最終学歴を見ると，大学（中退，卒業）が最も多く６５．２％（６４．６％）であり，次いで，高等学校
（中退，卒業）が１３％（１９．８％）となっている。
社長の在籍年数と社長就任の経路
社長の在籍年数を聞いたところ，平均在籍年数は１２．３３年で，在籍年数１年から３３年間，標準偏
差９．４５３であった（１６．１２年，数カ月から５０年間，標準偏差１２．２３３）。
社長への就任経路については，同族事業継承が最も多く２８社，６０．９％（４０．３％），次いで創業者
で７社，１５．２％（１０２社，４２．９％）非同族内部昇進が６社，１３％（１２．６％），外部からの転入５社，１０．９％
（４．２％）であった。創業者やその同族での事業継承が約８割で中小企業の特性を如実に現している
といえよう。１９９５年調査では創業者が４７％，同族事業継承者が４０．３％とその合計は８７．３％とほぼ２００４
図表８―７ 企業のポジショニングと今後の組織パス（Q３１）
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年調査と同様な回答結果を示している。
会社設立後何代目の社長と出身分野
創業・起業して，その後，会社形態にしてから，何代目の社長かを尋ねた質問の回答結果は，「二
代目」が一番多く３７．８％（３３．９％）続いて「三代目」が２８．９％（１５．９％），「初代」が１７．８％（３９．９％）
であった。
社長の出身分野について概観すると，一番回答が多かったのは「技術出身」で５０％（５５．８％），
次いで「営業出身」が３４．１％（３２％），「事務出身」が４．５％（８．７％）となっている。因みに，１９９５
年ベンチャー企業調査では，「技術出身」が６１．６％，「営業出身」が２８．１％とほぼ同様の回答結果と
なっている。
※ アンケート調査のリストアップならびに送付先へのメール送付を専修大学経営学部加藤茂夫ゼミナール３４
期生３５期生の手を煩わせたことに対してお礼を申し上げたい。特に３４期生のゼミ長の齋藤広希君には全体の
まとめ等で尽力してくれたことに感謝したい。また，大学院生の朴 美紅さん，牧原知範君にも図表の作成
等でお世話になり併せてお礼を申し上げたい。
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